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略歴
年３月 出生
年３月 法政大学法学部卒業
年３月 法政大学大学院私法学専攻修士課程修了 (法学修士)
年３月 法政大学大学院私法学専攻修士課程修了
年４月 芝浦工業大学非常勤講師
年４月 中京大学法学部専任講師
	年４月 中京大学法学部助教授
		年４月 中京大学法学部教授
	年～	
年 大学客員研究員
年 大学客員研究員 (短期)
年～年 大学客員研究員
年４月 中京大学法学部名誉教授
業績
(著書)
『教養法学』 (三和書房・
年) (共著)
『子どもの事故の法律相談』 (中央法規・	年) (共著)
『被保護成年者制度の研究』 (勁草書房・
年) (共著)
『テキスト健康科学』 (南江堂・年) (共著)
(論文)
｢アメリカにおける製造物責任法｣ 法政法学３・４号 (年)
｢の定理との事故法理論｣ 法学志林第巻第２号
(
年)
｢未成年者の不法行為責任に関する―考察―とくに取消権行使との関係
において―｣ 薬師寺博士記念論文集 『民法学の諸問題』 (年・須
()
小林秀文先生・略歴と業績
永醇教授との共同執筆)
｢ニュージーランド事故補償法における損害の分散｣ 『交通事故賠償の
現状と課題』 (交通事故民事裁判例集創刊周年記念論文集) (年)
｢不法行為法と事故の最適抑制｣ 私法第号 (年)
｢アメリカ不法行為法学における新潮流 () (	)｣ 法学志林第巻第２
号, 法学志林第巻第２号 (	年, 年)
｢不法行為法における正義と効率性―環境問題との関連において｣ 『環
境の理念と保全手続―環境規制の経済分析』 (
年) ｢功利主義と効
率性―不法行為法の観点から｣ 法哲学年報(年)
｢過失と製造物責任へのアプローチ｣ 『法と経済学と不法行為法』 法学
セミナー第	巻第	号 (年)
｢不法行為法における 『法と経済学』｣ 法律時報第
巻第号 (年)
｢責任無能力者免責の原則の再検討｣ 法と精神医療第号 (年)
｢アメリカにおける成年後見制度とその代替的システム () (	)｣ 中京
法学第巻第３号, 中京法学第巻第３号 (年, 年)
｢法定後見開始手続上の問題点｣ 判例タイムズ第	号 (年)
｢二重契約と不法行為｣ 『高齢社会における法的諸問題』 (酒井書店・
	年)
｢不動産二重譲渡の 『法と経済学』｣ 中京法学第巻第３・４合併号
(	年)
(翻訳)
カラブレジ 『事故の費用―法と経済学による分析』 (信山社・年)
カラブレジ ｢最適抑制と事故｣ アメリカ法 [] (年)
Ｊ.ブロム ｢カナダのコモン・ローにおける経済的損害に対する補償｣
『環太平洋時代と法』 (成文堂・年)
(判例評釈)
｢欠陥車事故と因果関係｣ 法学志林第巻第１号 (年)
｢自動車損害賠償保障法３条にいう 『他人』 の意義と自動車の 『運転者』
 ()
判例時報第号 (年)
(学会報告等)
｢不法行為法と事故の最適抑制｣ 日本私法学会 (年)
｢功利主義と効率性―不法行為法の観点から―｣ 日本法哲学会 (年)
｢経済的損失に対する補償｣ 環太平洋法律家会議 (年)
｢責任無能力者免責の原則の再検討｣ 法と精神医療学会 (年)
｢財産法の構造と機能―法と経済学的分析｣ ラオス法整備支援・研修プ
ログラム (	年)
｢契約と契約法の機能―法と経済学的分析｣ ラオス法整備支援・研修プ
ログラム (		年)
(その他)
｢自動車事故の補償と責任｣ 国民生活第９巻第４号 (年)
｢製造物責任｣ 『債権法重要論点研究』 (酒井書店・年)
｢条における 『第３者』 の範囲｣ (酒井書店・年)
｢懲罰的損害賠償｣ ｢経済的効率性と損害賠償制度｣ ｢経済理論による無
過失責任の根拠づけ｣ 法学ガイド(別冊法学セミナー第	号・	年)
｢第
	条, 第
条, 第
条, 第

条, 第
条｣ 『注解不動産法』
(青林書院・年)
｢無権代理 ()｣ 別冊法学セミナー第	
号民法Ⅰ (年)
｢売買 () ―他人の物の売買｣ 別冊法学セミナー第	号民法Ⅱ (
年)
｢リゾートクラブ施設の利用困難と損害賠償責任｣ 別冊ジュリスト第

号 (
年)
()
